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1. Orji, Anthony 9 2017 3 2
2. Ogundipe, Adeyemi A. 7 2017 10 2
3. Raﬁndadi, Abdulkadir Abdulrashid 7 2017 29 8
4. Adetiloye, Kehinde Adekunle 6 2017 2 1
5. Alege, Philip O. 6 2017 10 3
6. Eme, Okechukwu Innocent 6 2015 3 1
7. Gorondutse, Abdullahi Hassan 6 2017 0 3
8. Ogbuabor, Jonathan E. 6 2017 0 1
9. Ogunyemi, Kemi 6 2015 0 1
10. Abereijo, Isaac Oluwajoba 5 2017 2 2
 Add to Reporting Export 
Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to 2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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11. Agu, Chukwuma M. 5 2017 0 2
12. Babajide, Abiola Ayopo 5 2016 6 2
13. Efobi, Uchenna Rapuluchukwu 5 2016 11 7
14. Lawal, Adedoyin Isola 5 2017 4 2
15. Ololube, Nwachukwu Prince 5 2017 7 6
16. Osabuohien, Evans Stephen C. 5 2018 6 5
17. Adebayo, Francis Ojo 4 2014 2 1
18. Akinyemi, Opeyemi E. 4 2017 7 2
19. Akwara, Azalahu Francis 4 2014 0 0
20. Anthony-Orji, Onyinye Imelda 4 2016 0 0
21. Asogwa, Benjamin Chijioke 4 2015 1 1
22. Bandele, Samuel Oye 4 2015 2 1
23. Ekanem, Samuel Asuquo 4 2014 0 0
24. Ekefre, Ekeng Nyong 4 2014 0 0
25. Fowowe, Babajide 4 2017 3 6
26. Idris, Isma’il Tijjani 4 2017 4 2
27. Ngwu, Franklin Nnaemeka 4 2016 0 1
28. Ocheni, Stephen Ikani 4 2015 2 1
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